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ABSTRAK 
 
Persediaan adalah merupakan komponen penting dalam 
proses bisnis, hal ini dikarenakan berhubungan dengan kegiatan 
operasional perusahaan dan mendukung aktivitas utama perusahaan. 
Perusahaan yang mengalami kekurangan informasi, akan mengalami 
kesulitan dan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan 
perusahaan. PT Gianina Sumbermas Abadi adalah perusahaan 
dagang yang menjualan bahan minuman bernama Winter Melon Tea 
818. 
Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, diantaranya: 
1)Tidak ada dokumen yang memadai untuk keluar masuknya barang, 
2) Kesalahan estimasi persediaan barang yang belum di re-packing, 
ketika ada barang yang rusak atau hancur. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis 
dan merancang sistem persediaan secara terkomputerisasi yang 
nantinya diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang 
dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, desain sistem informasi 
persediaan akan difokuskan kepada persediaan pada PT Gianina 
Sumbermas Abadi dengan menggunakan Visual Basic 2010 sebagai 
tampilan user interface. 
Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa, 
perancangan sistem secara terkomputerisasi dapat memberikan 
kemudahan dalam mencetak, input, maupun pengolahan data, 
ketersediaan informasi secara akurat dan tepat waktu juga 
dibutuhkan guna meningkatkan nilai integritas akan 
data/file/database/dokumen lainnya menjadi lebih efeisien. 
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ABSTRACT 
 
Stock is a crucial element in business practice due to its 
relationship with operational activity of the company and its support 
to the company’s primary activity. Lack of information could lead to 
some problems which can drift the company from its original goals. 
PT Gianna Sumbermas Abadi is a trading company which sells 
beverage ingredients called Winter Melon Tea 818. 
 Some problems the company is facing are: 
1)No sufficient documents to record the inflow and outflow of the 
products. 2)Wrong estimation of the stock which is yet to be 
repacked when there are some damaged or fouled products 
The intention of this research is to analyze and design a 
computerized-stock-allocation system to help solving the problems 
that the company will have to face. 
Hence; This research concludes that a computerized system can 
give advantage in printing reports, inputting and processing data. 
Availability of accurate and correct information is also crucial to 
add values on data/file/database/documents to be more efficient. 
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